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RÉSUMÉS
Dans le débat sur les instruments d'analyse et le choix des paradigmes pour l'étude des villes du
Moyen-Orient, ce livre du CERMOC apporte une contribution des plus stimulantes et originales.
En effet,  il  a  été conçu dans les années 1980,  où la mobilisation religieuse dominait  la scène
sociale  et  politique  dans  la  région.  Il  répond  ainsi  à  la  nécessité  de  produire  des  analyses
nouvelles et une réflexion critique sur l'opposition entre deux modèles : celui de la “ ville arabe ”,
entité  extraterritoriale,  et  celui  de  la  “ ville  musulmane ”,  traversée  par  tous  les  clivages
sociétaux. 
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